大学祭における栄養アセスメント体験・栄養相談 by 宮崎, 由子
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実 施 日 時：平成25年11月 3 日　10：00～16：00（大学祭期間）


























































































































要注意者 2人（ 2％） 19人（11％）
正常者 110人 147人
─　─32
［今後の課題］
　今年度は、休日に開催できたため昨年度よりも多くの方に参加して頂くことができた。次
年度以降も引き続き、休日に開催し、より多くの方に参加して頂きたいと考えている。また、
次年度以降も継続的な支援ができるように、参加者には参加証などを発行し、経過が分かる
ようにするなど市民の健康推進のための啓発活動に生かせるようにしたい。大学祭の時期に
開催しているので、参加者の年齢層が幅広く、健康管理や食生活に興味のない人も気軽に参
加して頂けていると思う。このアセスメントに参加したことで自身の食事管理に興味を持ち、
実践できるよう、今後も支援していきたい。
 （宮崎由子）
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